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RESEÑAS 
sobre la Eucaristía, tal como se ofrece 
en el Magisterio de la Iglesia. Desde 
ahí debe reflexionarse sobre el sentido 
del Documento de Lima para que sea 
eficaz el diálogo emprendido. El volu-
men incluye al final una muy completa 
bibliografía sobre el Documento de 
Lima (hasta mayo de 1985), preparada 
por el Dr. Erich Naab. 
P. Rodríguez 
Dimitri SALACHAS, II dialogo teolo-
gico ujJiciale tra la Chiesa cattolico-
romana e la Chiesa ortodossa. ¡ter e 
documentazione, Centro Ecumenico 
«S. Nicola» (<<Quaderni di Odigos», 1/ 
86), Bari 1986, 96 pp., 16,5 x 24. 
El Centro Ecumenico «S. Nicola» 
y el Istituto de Teologia Ecumenica 
del mismo nombre desarrollan una cre-
ciente actividad en el terreno del ecu-
menismo. El hecho de que esas institu-
ciones radiquen en Bari y recojan la 
Tradición de esa Iglesia, confiere a esa 
actividad una especial significación pa-
ra las relaciones entre la Iglesia Cató-
lica y las Iglesias de la Ortodoxia. La 
revista «O Odigos» y sus «Quaderni» 
testifican este fuerte compromiso ecu-
ménico. El «Quaderno» que presenta-
mos recoge -por primera vez, que 
sepamos- la historia del diálogo entre 
ambas Iglesias, partiendo del Concilio 
Vaticano, exponiendo el «diálogo de la 
caridad» promovido por Pablo VI y 
después el «diálogo teológico», que se 
expresa en la constitución de la Comi-
sión mixta. El Prof. Salachas O. P., 
del «Angelicum» de Roma, autor del 
presente trabajo es miembro de la 
Comisión mixta desde su origen -así 
como Mons. Magrassi, Arzobispo de 
Bari, que presenta el cuaderno-, lo 
que confiere a sus palabras la autori-
dad del protagonista y del testigo. Lo 
más interesante es, sin duda, la des-
cripción de las 3 sesiones plenarias de 
la Comisión: Patrnos (1980), Munich 
(1982) y Creta (1984). No menos 
importante es la Documentación final, 
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que incluye todos los textos significati-
vos sobre la materia: cartas, homilías, 
comunicados, más el único tel'to oficial 
hasta ahora emanado: «El misterio de 
la Iglesia y de la Eucaristía a la luz 
del misterio de la Trinidad» (Munich 
1982). El cuaderno termina con una 
bibliografía en lengua italiana sobre el 
tema. Debemos felicitar al autor y a 
los ecumenistas de Bari por este mag-
nífico servicio. La 4· Plenaria de la 
Comisión tuvo lugar en Bari precisa-
mente üunio 1986). Su desarrollo, lleno 
de malentendidos y dificultades, ha 
sido recientemente objeto de un dete-
nido análisis en «O Odigos»; vid. tam-
bién «Doc. Cath. » 83 (1986) 725. El 
lector debe completar todos estos datos 
con el documento de la III Conferen-
cia panortodoxa preconciliar (Cham-
berry, 6-XI-1986) sobre «las relaciones 
de la Ortodoxia con el conjunto del 
mundo cristiano» (en «Doc. Cath. 84 
(1987) no 124, especialmente p. 122 , 
donde se hacen profundas reservas al 
método que se sigue en el diálogo con 
la Iglesia Católica) . 
P. Rodríguez 
AA. VV., Los judíos. Manual para 
las relaciones judeo-cristianas, Con-
sejo Episcopal Latinoamericano, Bogotá 
1986, 71 pp., 20,5 x 29,5 . 
Los responsables de la sección de 
Ecumenismo y Diálogo religioso del 
CELAM han preparado esta publica-
ción con la intención de reunir en un 
pequeño manual la documentación bá-
sica que pueda contribuir a favorecer 
una mejora en las relaciones entre 
católicos y judíos. Se pretende que 
aumente el aprecio y respeto entre 
unos y otros, como fruto de un mayor 
conocimiento mutuo. 
En la introducción se explica el 
objetivo primordial: «Queremos facili-
tar, en una especie de manual, los 
principales documentos elaborados por 
la Iglesia Católica para motivar e im-
